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NEW YORK LAW SCHOOL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
BOARD OF TRUSTEES 
JosEPH A. Cox, Presidem 
Surrogate of New York County 
HUNTER L. DELA TOUR, Vice President 
Formerly President of the New York State Bar Association 
CHARLES W. FROESSEL, Chairman 
Associate Judge of the New York Court of Appeals 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
Formerly Attorney General of the State of New York 
THEODORE GRANIK 
Member of the New York Bar 
ALFRED GROSS 
CHARLES H. GRIFFITHS 
Formerly Surrogate of Westchester County 
JAMES T. HALLINAN 
Formerly Associate Justice of the Appellate Division of the Supreme 
Court of the State of New York, Second Department 
SAMUEL H. HOFSTADTER 
Justice of the Supreme Court of the State of New York 
PHILIP M. KLEINFELD 
Associate Justice of the Appellate Division of the Supreme Court of 
the State of New York, Second Department 
I. HOWARD LEHMAN 
Formerly President of the New York County Lawyers' Association 
and Formerly a Member of the Executive Committee of the 
Association of the Bar of the City of New York 
DONALD H. MCGANNON 
President, Westinghouse Broadcasting Company, Inc. 
FERDINAND PECORA 
Formerly Justice of the Supreme Court of the State of New York 
MURRAY STOCKMAN 
Formerly President of the Queens County Bar Association 
JOHN V. THORNTON 
Member of the New York Bar 
EDWIN L. WEISL 
Member, Board of Ethics of the City of New York; Mem.-council 
Columbia University School of General Studies 
NEW YORK LAW SCHOOL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
WEDNESDAY EVENING, JUNE 20, 1962 
8:30 P. M. 
A portion of these proceedings will be broadcast through the courtesy of the 
Mu11icipa/ Broadcasting System, Station WNYC. 
THE WALDORF-ASTORIA 
SERT BALLROOM 
ORDER OF EXERCISES 
HONORABLE CHARLES W. FROESSEL, PRESIDING 
PROCESSIONAL .. ............................... .... . ... CAROL DUPRAZ at the organ 
THE NATIONAL ANTIIEM ........... ........................ FRANCIS Scorr KEY 
INVOCATION 
GREETINGS 
QUEENS BOROUGH LoDGE OF ELKS GLEE CLUB 
[in which the audience is asked to join] 
REVEREND CORNELIUS GREENWAY 
Pastor, All Souls Universalist Church 
HONORABLE CHARLES W. FROESSEL 
A ssociate Judge of the New York Court of Appeals 
VOCAL SELECTIONS 
"This ls My Country"....... ........ .. . ....... JACOBS-RAYE 
QUEENS BOROUGH LoDGE OF ELKS GLEE CLUB 
GEORGE F. SEUFFERT, Director 
CAROL DUPRAZ, Accompanist 
COMMENCEMENT ORATION 
HONORABLE STANLEY HOWELLS FuLD 
Associate Judge of the New York Court of Appeals 
PRAYER FOR OUR ARMED FORCES 
VERY REVEREND MONSIGNOR JOHN L. GUIDO 
Head of the Department of Romance Languages 
Cardinal Hayes High School 
CONFERRING OF DEGREES 
Presentation of Candidates by DEAN DANIEL GUTMAN 
A WARDING OF PRIZES 
HONORABLE NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
REMARKS 
JOHN ANTHONY Gmoux, Valedictorian, Class of June, 1962 
VOCAL SELECTIONS 
"One Alone" .............. ............. ... .. ... . .. SIGMUND ROMBERG 
Ray Stenger, Tenor Soloist 
"The Battle Hymn of the Republic" ......... . .. STEFFE-HOWE 
QUEENS BOROUGH LoDGE OF ELKS GLEE CLUB 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
RESPONSE 
HONORABLE STANLEY HOWELLS FULD 
Associate Judge of the New York Court of Appeals 
PRESENTED BY HONORABLE CHARLES W. F'ROESSEL 
HONORABLE SYLVESTER COMSTOCK SMITH, JR. 
President-Elect of the American Bar Association 
PRESENTED BY HONORABLE JoSEPH A. Cox 
HONORABLE MURRAY STOCKMAN 
Formerly President of the Queens Counry Bar Association 
PRESENTED BY HONORABLE JAMES T. HALLINAN 
HONORABLE SYLVESTER COMSTOCK SMITH, JR. 
GOD BLESS AMERICA. ... ........................... . .. .. . .. ... .. .. .. .... IRVING BERLIN 
QUEENS BOROUGH LODGE OF ELKS GLEE CLUB 
[in which the audience is asked to join] 
BENEDICTION 
RECESSIONAL 
RABBI A. ALAN STEINBACH 
Rabbi, Temple Ahavath Sholom 
HONORABLE JAMES T. HALLINAN 
Chairman, 1962 Commenceme11t Commitree 
JUNE 20, 1962 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
MURRAY APPLEMAN 
STEPHEN GERARD BARBONE 
ROBERT EDWARD BARRETT 
FREDERIC S. BAUM 
ROBERT KENNETH BERENSON, cum Laude 
SIDNEY BERMAN 
MARSHALL BLUMENFELD 
WALTER HOWARD BRICKETT 
ARTHUR WILLIAM BURGESS 
MR. BEVERLY WALLACE CHEATHAM 
ROBERT CHERNOK 
ROBERT E. COHEN 
JOHN A. CONNOLLY 
JERRY M. DECKER 
KARL ERO EDWARD DJERF 
ROBERT JoSEPH FIORE 
MALCOLM FRIEDMAN 
PRESTON NATHANIEL FRIBMANN 
DOLORES MARIE GERBER 
JOHN ANTHONY Gmoux, summa cum laude 







How ARD SHELDON KAss 
THOMAS JoSEPH KlLGANNON, JR. 
ROBERT HENRY KLEIN 
BENJAMIN J. KLEMANOWICZ, JR, 
RICHARD HARVEY KREITMAN 
MORTON A. KRIGER 
NATHAN KURTZ 
FRANK H. LEE 
JAMES J. LEONE 
FRANCIS JoSEPH LYNCH 
JottN MICHAEL McCARTHY 
JAMES JOSEPH MCGOWAN, JR. 
MARVIN MCKELLER 
JOHN ANDREW MCNICHOL 
RALPH GOTTI MANCINI 
BRENDAN JOSEPH O'CONNELL 
ARTHUR H. PAlKIN 
GEORGE PJNSLEY 
JEFFERY CHARLES RICHARDS 
BEATRICE ROTHMAN 
PETER J. RUMORE 
ROBERT SAMUELS 
JOHN MARTIN SCHMIDT 
TOMSON SELPO SrrnH 
HOWARD SILVERSTEIN 
ARNOLD SIMON 
CAMTL PETER SPIECENS 
CARL JOSEPH STEVENS 
MICHAEL STERENCHEK STEVENS 
ALFRED JOHN TAMBURRO 
LEON E. TENENBAUM 
JACK T!LLEN 
JAY ROBERT WAXMAN 
SANFORD HOWARD WEINBERG 
ARLENE SHIRLEY WEINSTEIN 
WILLIAM F. WENDT 
WILLIAM M. WESTHOFF 
MASTER OF LAWS 
STEPHEN ALIKES, cum laude 
MYRON FINK, magoa cum laude 
RICHARD EDWARD GRUSKIN 
ROBERT E. MORROW 
JAROSLAV PROFOUS 
JOEL H. RESNICK 
SHERWIN ISRAEL SHAPIRO 
HARVEY L. STRELZIN, summa cum 
laude 
GRADUATES WHO RECEIVED THE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
FEBRUARY 21, 1962 
SEYMOUR ABEND 
MAXINE HILDNER ARNETT 
HERBERT HAROLD BELL 
MURIEL G. BELL 
PAUL MAXWELL BELL 
ALAN ARTHUR BERGSTEIN 
ROBERT CHARLES BLUM 
BERNARD FRANCIS BOGLIOLI 
KENNETH CHARLES BUTTERFIELD 
EUGENE JOHN CARUSO, JR. 
IRA STANLEY COOPER 
RAPHAEL JACOB DAMESEK 
REUBEN DAVID 
ALFRED THOMAS DE MARIA 
JERALD FIEDELHOLTZ 
HARRY JACOB FRIEDBERG 
ALBERT FRIEDMAN 
JoSEPH LIONEL GALIBER 
BERNARD GOLD 
STEVEN CHARLES GREENE 
HAROLD KIRBY GRUNE 
DAVID HALBERSTAM 
JOHN NICHOLAS !ANNUZZf 
HOWARD JACOBOWITZ 
CRANE JoHNSON 
RICHETTA HILL JoNES 
GLADSTONE HARRY l<APRALOS 
BERNARD IGNATIUS KUNERT 
PAULINE D. LEVIN 
FRANK ANTHONY LOPEZ 
MELFORD R. LoRD 
FORTUNE STEPHEN MACRI 
IRVING MANDELL 
JOSEPH WARREN MANGAN 
RAYMOND E. MARINELLI 
PAUL MORABITO 
E. STEW ART MORRISON 
BERNARD NOZICK 
JOHN BARTHOLOMEW PETTIT, JR. 
PA TRICK THOMAS PHILBIN 
PAUL DAVID PLOTNlCK 
FRANKLIN ANTHONY POL VINO 
JOHN NICHOLAS PRUDENT! 
PHILIP JOSEPH ROSENTHAL 
ROBERT GERARD RYAN 
EDWIN SAMALIN 
AUSTIN BENJAMIN SHOLES 
LEONARD JAY SOLOMON 
PETERSON ORTIZ TERREFORTB 
GERALD H. TOBACK 
MYRA N. JoHNSON BARBARA M. WATSON 
BERNARD DOWNING WILSON 
MASTER OF LAWS 
ANNE BURROWS HAMILTON 
JAN F. SYRISTE 
December 11, 1961 
LoUIS MALCOLM YOUNG 
PRIZES TO BE AWARDED 
(Classes of February, 1962 and June, 1962) 
THE TRUSTEES' PRIZES 
PRIZES OF ONE HUNDRED DOLLARS 
For the highest average in the final year 
JoHN ANTHONY GIROUX (Day) 
BERNARD IGNATIUS KUNERT (Evening) 
NATHANIEL L. GOLDSTElN AWARD 
A MEDAL 
For proficiency in Constitutional Law 
FRANCIS JoSEPH LYNCH 
MURRAY STOCKMAN AWARD 
PRIZES OF ONE HUNDRED DOLLARS 
For proficiency in the Law of Evidence 
JOHN ANTHONY GIROUX (Day) 
ROBERT KENNETH BERENSON ( Evening) 
DEAN GUTMAN A WARDS 
PRIZE OF ONE HUNDRED DOLLARS 
For the Highest Degree of Responsibility 
MURIEL G. BELL 
PRIZE OF Two HUNDRED DOLLARS 
For Service to the New York Law Forum 
Divided Equally Among 
MURIEL G. BELL 
E. STEWART MORRISON 
PAUL DAVID PLOTNICK 
BEATRICE ROTHMAN 
ELSBERG PRIZE 
A MEDAL AND THE SUM OF FIFTY DOLLARS 
For proficiency in the Law of Contracts in the Evening Division 
ROBERT SAMUELS 
MOOT COURT AWARDS 
PruzE OF Two HUNDRED DOLLARS 
For outstanding work in Moot Court Competition 
ARTHUR WILLIAM BURGESS 
JOHN ANTHONY GIROUX 
LOUIS M. STEEL* 
STRELZIN MEMORIAL AWARDS 
WESSEL MEMORIAL AWARDS 
CASH PRIZES 
For Scholastic Proficiency 
MURIEL G. BELL 
LEON E. TENENBAUM 
BERNARD IGNATIUS KUNERT 
GEORGE PINSLEY 
GLADSTONE HARRY l<APRALOS 
ARTHUR WILLIAM BURGESS 
JACOB H. LIVINGSTON AW ARD 
Presented by the Brooklyn Lawyers Club 
Federation of Jewish Philanthropies 
PRIZE OF ONE HUNDRED DOLLARS 
To An Outstanding Student 
BARBARA M. WATSON 
• Class of June 1963. 
CANDIDATES FOR THE HONORARY DEGREE 
OF DOCTOR OF LAWS 
HONORABLE STANLEY HOWELLS FULD 
HONORABLE SYLVESTER COMSTOCK SMITH, JR. 
HONORABLE MURRAY STOCKMAN 
